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EDITORIAL 
En el nostre anterior editorial ex-
posàvem una sèrie d'objectius a co-
brir en el curs que ara comença. 
Ara anam a concretar el que és 
necessari per què aquests objectius 
es puguin aconseguir. Sense un en-
fo r t iment de la nostra estructura sin-
dical que possibiliti una distr ibució 
adequada de funcions no serà possi-
ble que en les condicions actuals de 
participació sindical ens enfrontem 
amb possibilitats d'èxit a la proble-
màtica de l'ensenyament durant 
aquest curs. 
Sense seccions sindicals en els 
centres que participin en la elabora-
ció i posterior aplicació de les alter-
natives que democràticament es pre-
senten des d'aquest col·lectiu que 
forman tots anomenat STEI no do-
narem cap resposta eficaç. 
Si no es produeix un funciona-
ment adequat del STEI des del cen-
tres fins al Consell Plenari, passant 
per les permanents de sector i la Co-
missió Executiva, no aconseguirem 
els resultats adequats per arribar a 
una negociació col·lectiva així com 
cal a les eleccions sindicals, l'aplica-
ció d'un reglament de règim interior 
que mit igui el regressiu Estatut de 
Centres, la solidaritat davant els aco-
miadaments de la Patronal Privada o 
el M.E., en el cas d'interins, d ' I .N.B. , 
F.P. i E.G.B. 
Aquest editorial és una crida als 
afiliats i afiliades al STEI i a l a resta 
dels treballadors de l'ensenyança ara 
que hi som a temps de respondre als 
problemes que es presenten a l'en-
senyament. 
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